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Velkomst  
Hanne Sonne Henriksen, KB/KUBIS
RDA – de nye katalogiseringsregler og forholdet 
til danske regler og praksis med udgangspunkt i 
FRBR  
Hanne Hørl Hansen, DBC  
 
Autoritetsposter – en national autoritetsbase, 
hvordan fungerer den? Forholdet til  
VIAF (Virtual International Authority File)  
Susanne Thorborg, DBC 
 
BIBFRAME – et nyt format, danske perspektiver 
og det forberedende arbejde. danMARC2 og 
behovet for tilpasninger – indtil et nyt format har 
taget form  
Leif Andresen, Det Kongelige Bibliotek  
 
DF-temadag  
Er en post en MARC-post? 
Nye regler, nye formater – hvilke udfordringer og hvordan håndteres de? 
Sameksistens af poster med forskellige regelsæt  
- hvordan ser RDA genbrugsposter ud i lokal sammenhæng?  
Dorete Bøving Larsen, SB 
 
Fagre nye webservice verden  
- Grænsefladen og de forskelligartede data, hvordan præsenteres 
data fra de mange kilder i nye og gamle formater.  
Rolf Madsen, Danskernes Digitale Bibliotek 
 
Afrunding og opsamling – uddannelsesbehov. Hvad sker der ude 
i verden, og hvordan uddanner vi os til den fagre nye verden?  
 
Mandag den 30. september 2013, kl. 9.30-15.30 
Odense Mødecenter, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense 
 
800 kr. for medlemmer af DF og 950 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest den 13. september 2013 på www.dfdf.dk
temaDag i møDecenter oDenSe  
30. SeptemBer 2013
Forum for Registrering indbyder til en temadag, om de udfordringer vi i Danmark står over for med det ”systemskifte”, 
der er i gang ude i biblioteksverdenen. Nye katalogiseringsregler og nye formater kræver dansk stillingtagen, en fastlagt 
profil og uddannelse. Vi er så småt på vej, vi følger med, og vi vil gerne være med til at opdatere din viden på området.
nyt DF-forum  
ophavsret
 
DF har besluttet at nedsætte et nyt forum: 
Forum for formidling af ophavsret. 
 
Ophavsret er blevet noget af det mest 
omtalte på alle landets biblioteker, og det 
må derfor være helt naturligt, at Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening retter sit fokus den 
vej.
 
Det nye forum skal beskæftige sig med ophavsret 
og formidling af ophavsretslige problemstillinger til 
hhv. undervisere, forskere og studerende.  
 
 
 
 
Der skal sættes fokus på debat, engagement og 
erfaringsudveksling, og der skal arrangeres netværksmøder og 
workshops.
 
Det nye forum skal have en bestyrelse bestående af 
5 medlemmer, der konstituerer sig selv på det første 
bestyrelsesmøde. Der påregnes 4-6 årlige møder.
 
Evt. interesserede kan henvende sig til Jesper Bendix på mail jb@
aub.aau.dk senest 15. august, hvorefter et orienteringsmøde vil 
blive fastlagt.  Dette møde kunne evt. afholdes i forbindelse med 
DFs årsmøde på Hotel Legoland d. 19.-20. september.
 
Debatter, netværksmøder og workshops!
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